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                                   
                             
       
 
“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah 
mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang 
tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk” 
(QS. An-Nahl : 125) 
 
 
                                  
        
“ Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. 
Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya “ 
(QS. AL-Israa’ : 36) 
 
 
Hidup itu indah, jika kita tahu menghargainya 
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Active Learning merupakan suatu pembelajaran yang mengajak peserta 
didiknya untuk belajar secara aktif. Jadi peserta didiklah yang mendominasi 
aktivitas pembelajaran. Dengan active learning peserta didik dapat menggunakan 
otaknya secara aktif baik untuk menemukan ide pokok, memecahkan persoalan, 
dan mengaplikasikan materi pelajaran dalam kehidupan nyata. Konsep active 
learning juga sudah sesuai dengan sistem pendidikan nasional dan PP No. 19 
tahun 2005  tentang standar nasional pendidikan. Supaya sistem pendidikan dan 
standart nasional pendidikan dapat berjalan dengan lancar dan sukses, maka guru 
dalam hal ini mempunyai peranan penting.  
Dalam penelitian ini masalah yang dikaji adalah pelaksanaan active 
learning dalam pembelajaran PAI dengan menggunakan strategi every one is a 
teacher here dan strategi talking stick. termasuk persamaan dan perbedaan kedua 
strategi dalam pelajaran PAI. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan pelaksanaan strategi 
active learning dalam pembelajaran PAI. Termasuk menemukan persamaan dan 
perbedaan antara menggunakan strategi every one is a teacher here dan strategi 
talking stick. Manfaat penelitian ini ialah dapat memberi kontribusi guna 
memberikan sumbangan kepada pembelajaran PAI, terutama pada peningkatan 
pemahaman siswa dalam mengikuti pelajaran melalui active learning. Selain itu, 
dapat memberikan sumbangan dalam rangka perbaikan Strategi Pembelajaran PAI 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dengan observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data yang digunakan 
dengan metode pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan.  
Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data maka dapat disimpulkan 
bahwa: Pembelajaran active learning dalam mata pelajaran PAI di SMK Prawira 
Marta Kartasura menggunakan strategi yang bervariasi. Pelaksanaan pembelajaran 
active learning dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam (PAI), terdapat 
beberapa kesesuaian antara langkah-langkah yang dipaparkan oleh teori dengan 
langkah-langkah yang dilaksanakan oleh guru dalam pembelajaran. Namun 
demikian untuk strategi every one is a teacher here terdapat beberapa modifikasi 
yang dilakukan dalam pelaksanaan langkah-langkahnya. Sedangkan strategi 
talking stick sudah sesuai dengan langkah-langkahnya, hanya terdapat modifikasi 
yang dilakukan pada alat yang digunakan sebagai tongkat serta cara melantunkan 
musik. Persamaan antara kedua strategi ini adalah strategi yang dapat digunakan 
untuk menjelaskan materi yang memiliki banyak sub komponen. Membuat siswa 
lebih mudah memahami materi yang dipelajari. Adapun perbedaan antara kedua 
strategi yaitu menjadi terlihat, bahwa siswa lebih aktif bila menggunakan strategi 
talking stick daripada strategi every one is a teacher here meskipun kedua strategi 
tersebut sama-sama merupakan strategi active learning. 
 







 بِ سْ بِ  الله  بِم سْ رَّلا   سْي بِ رَّلا  
 دُ سْ حَ سْا  لله  بِّ حَ   حَمسْي بِ حَا حَ سْا   دُ حَ رَّلا   دُ حَ سّ ا حَ  ىحَل حَع  بِ حَل سْ حَ   بِا حَيبِ سْ حَا  مسْيبِل حَس سْل دُ سْا حَ  
ىحَل حَع حَ    بِ بِا   بِ بِ  حَ سْ حَ    حَمسْي بِ حَ سْ حَ .  رَّمحَ   سْ حَ  
 
  
Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat, 
nikmat, dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi  ini. Shalawat serta 
salam senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad SAW  beserta keluarga, sahabat, 
dan seluruh umat Islam yang senantiasa istiqomah di jalannya. 
Alhamdulillahirabbil ‘alamin, atas rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu 
Wa Ta’ala yang telah dianugerahkan kepada penulis sehingga mampu 
menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pembelajaran Active Learning di SMK 
Prawira Marta (Studi Perbandingan Strategi Every One Is a Teacher Here dan 
Strategi Talking Stick dalam Mata Pelajaran PAI).” 
Sekalipun pembelajaran active learning sudah banyak dilaksanakan             
di sekolah-sekolah, tetapi dalam  pelaksanaannya banyak guru yang belum seratus 
persen menggunakan strategi active learning, karena mereka menggunakan  
strategi ceramah dalam porsi yang lebih banyak daripada porsi active learning. 
Sehingga pelaksanaannya juga kurang begitu optimal, namun terdapat juga 
beberapa guru yang sudah seratus persen menggunakan active learning dalam 
proses belajar mengajar, sehingga mereka terkadang melakukan modifikasi 
terhadap strategi tersebut agar tidak mengalami kejenuhan dan jauh lebih menarik. 
Dalam penulisan skripsi ini penulis telah meneliti baik dengan 
wawancara, observasi maupun pengambilan dokumentasi, bahwa pembelajaran 
 ix 
 
active learning di SMK Prawira Marta Kartasura dalam mata pelajaran PAI 
sebagian besar sudah berjalan sesuai dengan konsep active  learning  itu, yakni 
belajar secara aktif.  Namun ada beberapa hal yang belum sesuai dengan konsep 
active learning itu sendiri, yang sesungguhnya karena terhalang beberapa kendala 
sehingga perlu dicari solusinya. 
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